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ABSTRAK
Dian Hayati Rahman. K1213019. Analisis Wacana Tekstual dan Kontekstual
Naskah Drama Penggali Intan, Karya Kirdjomuljo, dan Relevansinya sebagai
Bahan Ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Skripsi. Surakarta:
Fakulatas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
September 2017.
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1)
aspek tekstual dalam naskah drama Penggali Intan, karya Kirdjomuljo, (2) aspek
kontekstual dalam naskah drama Penggali Intan, karya Kirdjomuljo, dan (3)
relevansi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret hingga September
2017. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah naskah drama Penggali Intan
karya Kirdjomuljo. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk
pengambilan sampel. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber, dan
triangulasi teori, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif
yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, aspek gramatikal yang paling sering
muncul adalah data pengacuan dengan prosentase 75,7 %, sedangkan aspek leksikal
yang dominan ditemukan dalam naskah adalah data sinonimi dengan prosentase
43,7 %. Analisis kontekstual dalam suatu wacana dapat dipahami melalui (1)
prinsip penafsiran personal, (2) prinsip penafsiran lokasional, (3) prinsip
penafsiran temporal, dan (4) prinsip analogi, serta (5) analisis inferensi. Naskah
drama Penggali Intan memiliki potensi untuk digunakan dan dikembangkan
sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di SMA karena sesuai dengan
kurikulum dan tingkat perkembangan siswa, serta mengandung nilai moral yang
baik
Kata kunci: analisis wacana tekstual, analisis wacana kontekstual, bahan ajar
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ABSTRACT
Dian Hayati Rahman. K1213019. Textual and Contextual Discourse Analysis of
Drama’s script Penggali Intan, Written by Kirdjomuljo, and It’s Relevance as a
Teaching Materials of Indonesian Language Learning in High School. Minor
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret
University. September 2017.
ABSTRACT : The aims of this research is to describes and analyze: (1) the textual
aspects of the script of drama entitled Penggali Intan, written by Kirdjomuljo, (2)
the contextual aspects of the script of drama entitled Penggali Intan, written by
Kirdjomuljo, and (3) the relevance of the results of this study as a teaching
materials in Indonesian language learning at High School. This research is belong
to a qualitative desciptive research which was conducted from March to September
2017. The primary data’s source in this research is the script of drama entitled
Penggali Intan, written by Kirdjomuljo. This research uses purposive sampling
technique. Data validity uses a source’s and theori’s triangulation, while the data
analysis using an interactive model that includes data collection, data reduction,
data presentation, and conclusion. Based on the results of data analysis, the
dominant gramatical aspects found in the script is the data of reference with 75.7%
of percentage, while the dominant lexical aspects found in the script is data of
synonymy with 43.7% of percentage. Contextual analysis in a discourse can be
understood through (1) the principle of personal interpretation, (2) the principle of
locational interpretation, (3) the principle of temporal interpretation, and (4) the
principle of analogy, and (5) analysis of inference. Penggali Intan is potential
script to be used and developed as a teaching materials in Indonesian language
learning at the high school, because it is relevant with the curriculum and the
psicologic aspect of the students, as well as containing good moral values for them.
Keywords: textual discourse analysis, contextual discourse analysis, teaching
materials
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MOTTO
1. Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama
ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika
kamu tidak memikirkan mereka. (B.J. Habiebie)
2. Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya
kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata “Kalau
saja aku melakukan begini, pasti akan jadi begini”. Tapi katakanlah “Allah
telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan.
(Al-Hadist)
3. Barang siapa bersungguh-sungguh maka keinginan akan terlabuh (Man
Jadda wa Jadda)
4. Terkadang bunga-bunga indah bisa tumbuh karena terguncang. Begitupun
kita harus siap terguncang untuk menjadikan tegar dan berjuang untuk
bahagia yang lapang. (Penulis)
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